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Extractes i Traduccíons 
LA PEL LÍCULA PARLADA SEGONS EL PROCEDIMENT 
« T R I ^ E R G O N » 
PER HANS VOGT 
(V*D*I - 6 de febrer de 1926) 
La finalitat que maldava per assolir la creado 
d'un dispositiu que permetés de reproduir els 
assumptes de la vida en llur part visible i au-
dible, no va ésser assolida peí simple acobla-
ment del film i el fonógraf, com ho demostren 
1 proves que durant aquests darrers deu anys 
s'hah realitzat. Cap deis dispositius mecánics 
d sincronització ideats no podia garantir d'u-
n manera durable, regular i completa, la im-
pressió simultánia del film i del fonograma; 
1) stava una diferencia de 1/20 de segon en la 
p >jecció per destruir en T observador la im-
pressió de la fotografía parlada. 
Des del coméntament del segle actual era 
conegut el procediment consistent a reteñir les 
ondes sonores fotográficament, en forma que 
fa possible de dur el fonograma i la serie d'i-
matges sobre la peHícula de celluloide i vore-
jar després el problema del sincronisme amb 
]a creació d'un nou mitjá técnic per a la pre-
sa 1 la repetició de les ondes sonores. La re-
presa d'aquest métode ha obert un nou camí a 
la solució cercada. 
5 treballs requerits, que ja han mostrat 
llur practicitat per una serie de produc-
dons, han estat menats conjuntament per Jo-
SEPH MASSOLLE, el Dr. Jo ENGL i Fautor. El 
procediment ha estat patentat i denominat in-
^str ialment amb la paraula Tri-Ergon; aques-
^lenominació enclou també, Tempresa explo-
a de raprofitament comercial d'aquest tador 
^vent i els productes de la seva activitat. 
E* problema de conjunt 
La suposició que solament era de realització 
Poética viable la impresió fotográfica que per-
m e t de produir, peí conegut ])rocediment foto-
grafíe, el fonograma al costat de la serie d'i-
m a tges del film corrent, condui el plantejament 
T r i Ergon, A. G., Zurich. 
del problema técnic de conjunt en la forma que 
segueix. 
En primer lloc, cal que les ondes sonores 
produides per Tobjecte enfocat, siguin refor-
cades en el grau necessari per tal que puguin 
produir alteracions de llum, les quals altera-
cions han d'ésser retingudes fotográficament 
a Tensems que les imatges. En la reproducció, 
la imatge de Tonda sonora fotográfica en ésser 
travessada per la llum, produeix un corrent 
eléctric modificat, el qual corrent és utilitzat 
en la práctica mitjan^ant laplicació d'un dis-
positiu reproductor de Tonda sonora. És condi-
ció indispensable que la característica de Tos-
cil-lació de Tonda sonora no so'freixi cap de-
formado en el transcurs de les anteriors trans-
formacions. Finalment, les ondes a reproduir 
cal que siguin de carácter!stiques aproximades 
a les de les disponibles en la recepció. 
El problema de conjunt queda, dones, des-
compost en una serie de problemes parcials, 
els quals, amb les solucions donades, descriurem 
IiJts prablentes parcial* i llurs solu-
eions 
1) Transformado de les oscillacions de 
Vonda sonora en oscillacions eléctriques. 
Totes les vibracions de Tonda prácticament 
compreses entre 50 i 15000 períodes per se-
gon, cal pendre-Íes a les mateixes distancies en 
qué es sitúa Tobjecte, durant la impressió cine-
matográfica. 
Al comencament deis treballs de Tri Ergon, 
el dispositiu emprat per a Tesmentada trans-
formació consistí en els coneguts micrófons 
de grans de carbó; calgué, pero, abandonar-lo 
per seqüéncia deis desavantatges que presen-
tava, com son: sobressortiment de la resso-
náncia de les seves parts vibratóries, sorolls 
I 
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próduits per repartiment de la seva materia 
plena. 
El problema de crear un micrófon dalt va-
lor qualitatiu, sense part material vibratoria, 
que convertís les oscil-lacions sonores en os-
cil-lacions eléctriques, fou solucionat per l'in-
vent del Catodofon, que és un descarregador 
de llum difosa sensible a les ondes, (fig. I.). 
Aquesta nova disposició donada per Tri-
Ergon 2 recolza en l'observació que una mi-
Fig. i 
El Catodofon. A. Cátode; B. Anode 
grada descárrega lenta, avantatjosament crea-
da per un medi ionitzant (óxid del grup álcali 
térros) en un cátode neutre incandescent, en 
presencia de l'oxigen de Taire en l'atmosfera 
Uiure i a l'influx de les ondes sonores, altera, 
sota certes condicions, la seva resistencia. 
La fig. 2 ensenya esquemáticament el dispo-
sitiu: a és el cátode eléctric d'óxid cálcic, es-
calfat per mitjá de la bateria e; l'ánode b és fet, 
com a col-lector de sons, en forma d'embut, la 
boca estreta del qual está separada del cátode 
per un espai de prop de I / I O mm. La bateria 
anódica c crea entre a i b un camp eléctric 
d'uns 300 volts; a l'influx d'aquest camp pe-
tites partícules carregades negativament es des-
prenen del cátode i a través l'atmosfera lliure, 
amb relativament petita velocitat, es dirigei-
xen a l'ánode. El so és conduit a l'espai de 
descárrega a través de l'ánode en forma d'em-
but, on influencia, en forma encara no del tot 
aclarida teóricament, el pas.de l'emissió; de 
Patent 350500, 351955, 35IQ56. 
manera, que en modificar-se la resistencia de 
l'espai de descárrega i, respectivament, el cor 
rent en el circuít de l'ánode en les condicions 
'estableixen en igualar proporcionalmen t que 
r0*® 
Fig 2 
Esquemí del Ce todo fon 
la forc,a, la freqüéncia i la característica del so 
conduit, provoca un corrent eléctric alternatiu 
fidel al so, el qual pot ésser reproduit, com a 
prova, per mitjá de l'auricular d connectat 
circu'it anódic. 
La sensibilitat d'aquest dispositiu és consi-
derablement augmentada si s'escull la tens i 
anódica el suficientment alta perqué comenci 
l'emissió iónica en l'espai de descárrega 3. 
Aquest efecte és visible, sense dificultat en el 
gráfic de la fig. 3, el qual mostra la dependen-
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"ig. 3 
Característiques de corrent i de tensió del Catodofon 
aplicable al Catodofon. En la práctica, passa 
a través del Catodofon un corrent de 0,5 X10" 
A, al qual s'afegeix la molt petita component 
del corrent altern de prop de 10-6 A provocat 
peí so. 
Patent 3368025. 
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2) Amplifica ció deis corrcnts influenciáis 
peí so. 
El baix valor de les variacions del corrent 
modulat en el Catodofon, és ínsuficient per ob-
: nir un poderos efecte Iumínic, capac, d'il-lu-
minar abastament la capa de bromur de plata 
del film en moviment; d ací que f returi una 
amplificado. Un cómode mitjá d'augmentar 
1 amplitud de corrents molt débils sense pér-
dua de llur característica, és el conegut tul) 
damplificació emprat en la radiotelefonia 4. 
La se va acció recolza en el fet que el corrent 
duna descárrega eléctrica en el buit a través 
d'un camp eléctric, per tant sense esmere, de 
1 hall, pot ésser infltrenciat. En el marc d a-
quest treball no pot seguir-se mes detallada-
1 
V 
Fi^( 4. Tub Tri-Ergon 
^ent aquesta acció; sigui recordat només que 
n-Ergon ha aesenvolupat en el seu laborato-
n un sistema ele tub amb electrodes de cárrega 
esPaial i xarxa de protecció danodes. La 
c°nstrucció d'aquests tubs, fabricáis per Sie-
m e n s Halske está representada a la íig. 4; la 
seva característica eléctrica la mostra el gra-
ne de la ñg. 5, en el qual está també compresa 
la mesura d una resistencia d'acoblament, de 
prop de 10000 ohms, col-locada en el circuit 
anódic. 
Per seqüéncia de la simultánia aplicació d'li-
na reixa de cárrega espaial i cátode d oxid, 




















Línia característica d'un tub Tri-Ergon 
Tensió anódica: 700 volts. — Resistencia d'acoblament en el circuit 
anódic: 10.000 ohms. — Corrent d'encesa: 1*25 Amp. — Tensió 
d'encesa: 2'1 volts. 
repartició de corrent; la xarxa protectora d'á-
node determina una molt lleu influencia del 
camp de l'ánode sobre el camp de la reixa; 
d ací que aquest tub sigui especialment apte en 
lamplificació per resistencia. 
Primerament, els tubs foren acoblats en bai-
xa freqüéncia sois per inducció, o sigui amb 
transformadors. Aquests sistema de conexions 
conduía, pero, a una forta selectivitat de la 
freqüéncia acústica, el qué dificultava la pro-
porcional justesa en la transmissió. Aquesta 
dificultat mena Tri Ergon a adoptar, per a ram-
plificació, lacoblament a resisténcies 5, el qual 
sistema el-limina molt millor la distorsió. 
El dispositiu format per Tri-Ergon per al 
reforqament de la recepció, amplifica l'energia 
del Catodofon, independentment de la fre-
qüéncia, fins prop de 10 watts d'energia os-
ciUant Aquest treball del corrent alternatiu 
és plenament suficient per a la producció del 
requerit corrent de llum. 
2. Vol. 69 (1925), pág. 1243. Patent 387059. 
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3) Producció d'efectes de llum per mitjá 
del corrent amplificad. 
El problema consisteix aci a produir sobre 
la pel-lícula negativa les impressions de llum 
mitjanqant el corrent regulat per l'últim pas de 
1'amplificado de resisténcies. La impressió de 
les ondes sonores amb ajuda de la llum ha es-
tat diversament assajada. R U H M E R , en 1908 c\ 
fou el primer que impressioná sobre un film en 
moviment la llum d u n a lámpada d are, en el 
circuit de corrent de la qual col-loca un micro-
fon i obtingué aixi un fonograma fotografíe. 
TIMM-BERGLUNG 7 i a toes , aconseguiren im-
' pressionar les ondes sonores per medi d'un 
mirallet oscil-lant que reflectia un raig de l lum; 
P L E I T Z 8 i HULSMEYER ° realitzaren electro-
magnéticament i d u n a manera semblant, un 
mecanisme regulador del corrent luminic in-
variable. 
El Tri-Ergon empra per a la transferencia 
de les rápides impulsions eléctriques en varia-
cions de llum, una descárrega eléctrica de llum 
difosa 10 en els gasos enrarits, els quals son 
molt actius fotoquímicament. Els assaigs que 
pada per una lámpada luminiscent omplenad a 
amb argón o nitrogen, i per tant de forta ac-
tivitat fotográfica, és sempre proporcional al 
corrent que la travessa. 
Aquesta lámpada soluciona el problema, puix 
que transforma les ondes sonores en correrás 
*$Q¡ 
Annalen der Physik, IQOI, pág. 803. 
Patent suissa 31472 de 1000 i 37065 de 
Patent anglesa 15302/033-
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alterns eléctrics corresponents (fins 20000 p/s), 
sense produir resplendors, ni cap altra apan-
d ó d'inércia en les variacions de llum; aques-
ta lámpada podría assolir, també, molta im-
portancia en altres aplicacions cientifiques 1 
medicáis, en la telegrafía de la imatge, etc. 
4) Impressió de les variacions lluminoses 
en el negatiu. 
El film mogut amb la velocitat habitual de 
0.38 m per segon ha ¿'influir sobre la llum al-
terará de la lámpada da l t a freqüéncia, de for-
ma que les modificacions successives de la llum 
Fig. 6. Lámpada d'ultrafreqüéncia 
féu el Tri-Ergon per obtenir una font llumino-
sa que no generes calor i que ¡Ilumines abasta -
ment el negatiu en la proporció deguda (poder 
d amplificado, intensitat lluminosa del disposi-
tiu óptic, mobilitat i sensibilitat del film i 
amplitud diafragmática), culminen en la lám-
pada d'alta freqüéncia (fig. 6). En aquesta 
lámpada hom produeix (vegi's la fig. 7) amb 
prop de 450 volts i 0,01 f, Amp. una descárrega 
de llum di fosa, la claretat específica de la qual 
és essencialment mes alta que la de les fonts 
lumíniques fonamentades en la descárrega 
fulgurant fins ara coneguda. La llum escam- Mg. 8 
Disposítiu de presa i d'i luminació del fono-
grama fotografíe 
durant la impressió, siguin diferenciables e 
la capa de bromur argéntic, ádhuc en els cu 
intervals d'espai. 
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Per a la consecució d'aquest resultat, hom 
freturava la formado d'una extensa font llu-
minosa linial. Com sigui, pero, que la fabrica-
do d'una deu lluminosa de tal naturalesa, en 
la qual havien d'escaure-hi, ensems, les altres 
ondicions com son claretat especifica i no 
aportado de color, és molt difícil, sino impos-
ible, Tri Ergon es valgué d una escletxa in-
terposada a la sortida deis raiga de la font Uli-
ginosa de projecció i fotografía sobre la pellí 
ula, a escala reduida, la línia lluminosa gene-
ida per Tescletxa. Així és possible d'obtenir 
sobre el negatiu una línia de llum de 1 ampiada 
requerida (o.oi mm). L'amplada tan petita 
aaquesta ratlla fa que no siguin esborrades 
les altes freqüéncies en la velocitat normal de 
la pel-lícula, puix d'altra manera en patiria la 
mtidesa de les apuntacions. 
L'exacta conducció de la pel-lícula durant la 
irnpressió, ha estat assolida deixant correr el 
film de to sobre una roda dentada. Aquesta 
roda, en connexió amb un pinyó, té un comes 
mes ampli: fer avencar, a velocitat regular, el 
film durant la marxa de la irnpressió n . La fi-
gura 8 mostra aquest mecanisme per a la presa 
i projecció de fonogrames fotografíes. 
5) • Revelat i multiplicado de les péüícules. 
En les manipulacions del revelat i del co-
piat cal servar proporcionalitat entre la irn-
pressió de llum sobre el negatiu i la transpa-
rencia del positiu; el so no ha de sofrir, per 
altra banda, cap deformació. Diversos motius 
aconsellaren d aplegar sobre un portador co-
m^ el positiu de so i positiu d'imatge, la qual 
cosa complica el problema. 
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ma d'ennegriment del film 
P 0 s i t i " endiferents forces 
d'impressió 
Fig. 10 
Enne^riment del film ne-
gatiu en diferents temps de 
revelat 
la 
En el procés negatiu la marxa del revelat de 
miatge i del to, és portada, de bon principi, 
so re films separáis de la mateixa ampiaría. 
a c°nducció, per mitjá d un motor comú 
P a t en t 389318, 389319. 
emprant els foradatges i l'empenta de la roda 
guiadora mitjangant bandes foradades, salva-
guarda en la presa la sincronizado justament 
Fig. 11 
Film positiu amb banda de to 
Un film parlat pres durant 
un díscurs del ministre Stre-
semann en la inauguració de 
la Fira de la Cinematografía J 
de la Fotografía a Berlín. 1925 
requerida. Per mitjá de marques sobre ambdós 
negatius és possible, mes tard, la eoHocació 
adequada per a lobtenció de les copies. El ne-
gatiu imatge és revelat de la manera habitual 
en la industria cinematográfica, on hom deixa 
que decideixi l'experiéncia del treballador en 
sinistrat, qui iguala, per manipulació separa-
da, les diferencies inevitables en la irnpressió 
de la imatge. 
El negatiu de so és revelat mecánicament i 
hom determina, d'una vegada per a sempre, la 
potencia del revelador, la temperatura i el temps 
de revelat, els quals deuen ésser aturats amb 
justesa. A conseqüéncia del corbament en l'ex-
trem inferior de la línia d ennegriment del film 
possitiu, ñg. 9, i de la necessitat fonamental de 
reproduir la transparencia del fonograma, hom 
hagué de teñir cura de regular la continua des-
proporcionalitat que es presenta va. Aixó s'as-
soleix peí fort corbament de la línia de reve-
lat del film negatiu, per contrast que práctica-
ment és aconseguit amb l'hiperrevelament 12, 
com ensenya la ñg. 10. 
Tal com hem dit, per a la reproducció son 
copiats imatge i so sobre una mateixa cinta 
per mitjá de la máquina copiadora Tri Ergon 
especialment creada amb aquesta finalitat. La 
ñg. 11 mostra el positiu, el qual es diferencia 
12 Patent alemanya, 389598. 
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únicament en 7 mm d'amplada de la cinta ha-
bitual. Els taladres han estat fets de la mag-
nitud acostumada. Per tant, és possible de dur 
els films muts sobre el projector creat per a 
la reproducció deis films parlats. 
Fig, 12. Céllula de potassi d'Elster i Geitel 
L'acció cinematográfica requereix un escaient 
moviment a salts i el fonograma, en canvi, 
exigeix un moviment completament regular. 
Aquesta dificultat fou superada peí desplaqa-
ment de la cinta d'ímatge, relativament a la 
del fonograma, en prop de 30 cm; una tercera 
cinta, col-locada entremig, evita que es facin 
perceptibles els sotracs de la banda d'imatge 
en la posició de projecció del fonograma. 
6) Prodúcelo de corrent dlteirn per altera-
cions de Uum. 
En la reproducció cal resoldre, en primer 
terme, la forma de conduir les alteracions de 
llum a través del fonograma fotografié que 
passa veloement i amb l'ajut del qual honi vol 
produir un corrent altern que correspongui, 
exactament, a la característica del fonograma. 
Un medi generalment emprat per a la t rans-
formado d alteracions lluminoses en alteracions 
eléctriques ens el dona el seleni. En les prime-
res recerques hom s e n servia quasi sense ex-
cepció per anotar ópticament els processos 
acústics. Les céHules de seleni, obtingndes al 
comenqament deis nostres treballs, mostraren, 
pero, una extraordinaria desproporcionalitat 
temporal entre la llum incident i el corrent, 
respecte la resistencia. 
El Tri Ergon introduí 18 les cél-lules de me-
talls alcalins les quals foren donades a conéi-
xer per E L S T E R i G E I T E L , el 1902 1 4 , per a fi-
nalitats astronómiques, i es fonamenten sobre 
l'escissió d'electrons en el buit. 
El film és il-luminat amb una font Iluminóla 
(Taita claretat específica—l'arc voltaic, per 
exemple—, mitjanqant l'aplicació de dispo i-
tius semblants ais aplicáis en la recepció i en 
la impressió del negatiu. En el punt de con-
vergencia del dispositiu de lentes, lloc on es 
produeix la línia de llum requerida, el film ( le 
porta el fonograma que s'ha d'il-luminar, lli :a 
sobre la roda del corro guiador. En l'iriterior 
del rodet de moviment lliure es troba la cel 1-
la sensible a la llum, de tal manera que la seva 
capa d'hidrur de potassi és exposada al corrent 
lumínic enviat a través del film (fig. 8). Amb 
una tensió de cél-lula de 120 a 150 volts, hom 
provoca un corrent d'alguns microampers. 
7) Amplificado del corrent de Ja céllula fo-
tográfica. 
Aquest tema és, semblantment, el ja expe-
sat i detallat per a la presa; solament que ací 
les dificultáis a vencer son mes grosses peí rno-
18 Patent 417967. 
14 Physikalische Zeitschrift, Vol. II, pag. 257, 
Vol. 12, pág. 758. 
Fig. 13. Projector de films fonocinematográfíes 
tiu de requerir-se un mes alt grau damphfica" 
ció i de supressió de pertorbacions. 
Les alteracions de corrent de la cél-lula se -
sible a la llum, son portades sobre un conde 
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sador del dispositiu damplificació per resistén-
cies, el qual dispositiu és semblant a l'emprat 
en la impressió. Aquest dispositiu amplifica 
l'alteració del corrent d'imatge en un promig 
de 4 0 X 1 0 ' 3 A, característica requerida per tal 
d'assolir, en la reproducció del so, el grau sufi-
cíent de modulació que permeti la perfecta au-
dició, ádhuc en els mes grans locáis de repre-
sentado. 
(S) Reproducció del so. 
Per a la modificado deis corrents alternatius 
amplificáis en freqüéncies sonores, varen ésser 
ereats dispositius especiáis en els quals s eviten, 
en el possible, les perdues que son propies ais 
habituáis dispositius al tparlants: to d'embut, 
selectivitat de determinades freqüéncies,. iner-
cia de les masses vil matones. 
}uasi tots els teléfons o altparlants coneguts 
recolzén sobre Pacció electromagnética El Tri 
Ergon abandona ja aquesta en 1919 com a in-
a |op iada per a la creació de superficies soñó-
res adequades a grans iñtensitats de so. Hom 
féti ús. malgrat Pabandó que ha trobat fins 
ara en la técnica telefónica, de l'atracció elec-
trostática, com a molt escaient a la conse-
cució de la finalitat perseguida. El resultat d a -
quest treballs és VEstatofon, un alt parlant ca-
pacitiu, la considerablement erossa membrana 
Pigt- 14 i 15. Esquema de VEstatofon 
(1el qucí 
ria1>le. capac 
s excitada per un camp estátic va-
* de despendre considerable vo-
1,11 c*e S() sense participar de la desavantatjo-
^ acció d'embut l5. Aquest Estatofon consta 
m
U n ^ t e n s a membrana de mica, coberta amb 
7etall. de 20 a 40 cm de diámetre i 0.03 mm 
gruix i d u n a coberta estriada 11 xa. Entre 
p a t e n t 368899, 368900, 377921. 
aquests elements actúen les forces electrostáti-
ques. Per assolir la independencia de freqüén-
cia hom ha disposat les membranes en forma 
anular excéntrica de diferents amplades, amb 
la qual cosa és evitada la freqüéncia propia 
d aquest altparlant. Les fio-. 14 i 15 ensenven. 
esquematicament, VEstatofon en planta i" en 
profana -mié 
Fig, 16. Joc á'Estatofons 
m 
secció. La ñg. 16 mostra un joc á'Estatofons 
consistent en tres Estatofons senzills per a fre-
qüéncies alta, baíxa i mitjana, suficient per 
a audicions en un gran cinema. 
La presa de films parlats es fa en tallers 
bastits segons particulars punts de vista, no so-
lament de la técnica de la llum sino també de 
la técnica del so. Cada remoreig, cada reflexió 
sonora son curosament evitats. 
La presa cinematográfica és unida soli-
dáriament al dispositiu d'inscripció del so per 
mitjá d'un dispositiu comú mogut per un mo-
tor eléctric. El Catodofon i l'amplificador for-
men un aparellatge senzill, el qual és unit per 
cable amb la cambra de presa i que, per tant, 
pot col-locar-se en la posició acústicament mes 
favorable, amb independencia de l'esmentada 
cambra de presa. Aquesta, durant la presa, és 
connectada a un Estatofon de prova d'una ca-
bina próxima. És eondició indispensable que 
laparellatge de presa treballi completamenl 
silencios, per tal d'evitar la reproducció de qual-
sevol soroll que produeixi. La fig. 17 ensenya, 
esquemáticament, el conjunt deis dispositius. 
La fig. 13 il-lustra el projector "de fonocine-
filnts 1<; emprat per a la reproducció. UEsta-
tofon, ñg. 15, está prop de la superficie de 
projecció i s'uneix a l'amplificador de resis.-
téncies per mitjá d'un cable. Un mecanisme 
regulador del grau damplificació, permet ajus-
tar 1'augment de to requerit. Quan el fonogra-
"! Podena dir-ho així abrenjadament, si admetem 
"film". N. del T. 
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ma está completament en sincronisme amb la 
imatge cinematográfica, aleshores lespectador 
té la impressió perfecta de qué la imatge en 
moviment és, també, la font del so. üh es-
ment, el dispositiu de reprodúcelo j>er a films 
parlats segons l'invent de Tri Ergon. 
A Alemanya. la Universum Film-A. G. lia 
obtingut una llicéncia sobre l'invent Tri Ergon 
Fié- 17 
rsquema de la presa del film fonocinematografic 
o Llum 
b Corro desenrotllador 
c Film 
d Objectiu 1 
e Baga 
f Objectiu 11 
g Corro enrotllador 
h Estatofon de prova 
i Amplificador 
/ So 
cursament relatiu d'alguns decímetres peí 
eventual estrebada de la banda de la pel-lícula, 
degut a la rajada coMocació, és menys audible-
ment observable que si s'bagués produít * ti el 
film de la imatge. 
En la fig. 18 está representad esquemática-
d 
Hg. 18 
Esquema de la reproducció del film cinema 
a Corro de desenrotllament 
b Objectiu 
c Lente convergent I 
d Font Uuminosa I 
c Lente-convergent II 





Superficie de projecció 
Teléfon 
i, actualment, s ocupa 
Sfons el non invent. 
de feí una peHícula se-
T. F\, trad. 
E X T R A C T E S 
(REVISTA DE REVISTES, TREBALLS DE SÜCIETATS CIENTIFIQUES, 
CONFERENCIES, ETC.) 
ELECTRICiTAT 
KsTITH DE OTSI'OSITTCS ELECTRICS DKSTINATS A MO-
DIFICAR l'X CORRENT EN l'NA RELAClÓ COMPLEXA 
CONSTANT, APLICABLES A INSTRUMENTS DE MESURA 
I " R E L A I S " . 
V. GENKIN. - Revue Genérale de l'Eléctriciti. - i 
de maig de 1926. 
L'autor aplica la propietat del diagrama d'impedán-
es 
cies i corrents a circuíts propis d'instrumeiits ele me 
sura i de protecció que utilitzen per a llur funciona 
ment un corrent proporcional al corrent total que 
tracta de mesurar o d'interrompre, per tal de su 
tituir el cálcul analític complicat (|tie en cada G 
comporten les constants del circu'it, per un tra 
grane. L'autor en ía aplicado a tres circuíts t i p ^ 
El primer consisteix en dos cireuits en parala 
enrotllaments del qual no están aíectats d'i»d«cc,° 
